





Projek ini  bertujuan untuk merekabentuk dan membangunkan sebuah sistem
berasaskan web bagi sistem penjualan buku terpaka.i yang diberi nama Bexuumcom
untuk warga Universiti Utara Malaysia (UUM). L,aman web ini  menyediakan satu
tapak atau medium bagi para pelajar dan staf UUM untuk menjual buku terpakai.
Tambahan pula, sistem berasaskan web ini  membolehkan para warga UUM untuk
menjual buku mereka mengikut harga yang dipersetujui. Fungsi utama sistem ini
adalah carian buku, penjualan dan pembelian bu!ku,  mengulas  buku,  dan menilai
penj ual buku. Sistem ini dibangunkan dengan  menggunakan pendekatan




The purpose of this project was to design and develop a web based second hand or
used book sale system called the Bexuurncom  system for the Universiti Utara
Malaysia (UUM) community. The second hand book web based system provides an
exchange medium for UUM students and staff t.o  sell out their used book. In
addition, the web based system enables them to purchase used book at an agreeable
price. The main functions of the system are browse book; manage book sales
offering, review book, and rate bookseller. The system was developed using the
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